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　アケーダーとハガル = イシュマエル追放のエピソード（創 21：9 ～ 21）に共通点
があることは、研究者たちによって指摘されてきた。歴史的批判的研究においては
同じ資料に帰せられる 2 つのエピソードであるし、共通点について指摘されてきた (5)
にもかかわらず、2 つのエピソードを間テクスト的に読むことは行われてこなかった。






























































































































別の意味を表す、別の語根である可能性があり、ここでは、Ludwig Koehler & Walter Baumgartner, eds., 

























乗せて出発する（27 節）。そして、家に帰り着くと、レビ人は女性の体を 12 の部分
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